ゼンコク フジン シンブン : 572ゴウ by unknown
鱒 572号創刊昭和25年4月1目、〈土園田〉昭和54隼 6月 30自〈ユ〉 第三種郵便物認可3
舗を毎日の暮らしに
サンワをじようずに
ご利用ください誕当面扇
'^"^"ご購読料~…
1年 3ゑ000円
(郵送料とも)
現金・切手・援替で前納
(月4回発行)
5日・10日・20日・30日
t昭和46年 7月30日発行
発行所
側全国婦人新聞社
干160本社東京都新宿区西新宿
3-7-28 宝章西新宿ピル
電話 03(343) 1846代表
銀管口座東京 172320
〒543支社大阪市天王寺勝山通
2 - 2 0 2 
電話 06(771) 7 4 1 5代表
本紙は女性による平和と平等を推進します
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生活のなかから生れた質問をぶつけて…納心な応答風県
きれいに涜われたtゴンに次々とカルピスが詰められる
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この夏のサントリー は新顔ノわケ-53つくりのよさがキラリ光ります二
日々 は矢つぎばやに流れて、気がつけばもう夏の光り。
定期券のような毎日にふと届けられた包み。開けてみれば愛。
逢いたくても逢えずにいるあなたに今日、グラスごしに逢えた…。今年も、もうそんな季節なのですね。
VP-N 1 ￥3，200 
・新ギフト
サントリー ブヲンデ-v・s・0・p
アメリカングラス
(単酒200円)付セット
5P-CI ￥3，500 
サントリー リザー プ
特製足付グラス
(単価250円)2コ付セット
5R-0 1 ￥5，000 50・A2 ￥5，000
サントリー ロー ヤル ・新ギフトサントリーオールド特製ラベル
ギフトパッケー ジ サントリー オー ルドセット
50-VP ￥5，500 
サント')ー オー ルド
サントリー ブランデー v・s・0・pセット
5P-50 ￥5，500 
サントリーリザ一文オールドセ yト
5P-02 ￥6，000 
サントリー リザー プ2本セット
50・06 ￥14，500
サントリー オー ルド6本入(木箱)
AH-N2 Y 1，200 
赤宝ハニー ワインタド・自)
ワイングラス2コ付セ yト
F50WD ￥2，000 
サントリー オレン・ン50ダ71レサイズ(組)
400.11ケー ス(15本入)セ yト
サントリーメルツエンビール
￥2，400 
lダース化経箱セット
50・01 ￥2，500
.新ギフト
サントリーオールド特製ラベル
ギフド〈ッケージ
50・NI ￥2，500
サントリー オー ルド
オールド 77'~ ションドグラス
2コ付セット
サントリーメルツェンビール
ギフト券 ￥2，610 
6枚(12本分}
LR-N2 ￥3，000 サントリービール〈純金〉
サントトシャトリオン(赤・白) ギフト券 ￥2，910 
特製コルクスクリュー 付セ"/ト 6枚(12本分)
サントリー ピー ル@竃生>1ダー ス化経繍i!-;Iト
￥2.7闘もごれ-.れ
50・MR ￥3，00。
サントリー オー ルド
ポルトガルワインマテウス・ロゼ中総
セット
5P・01￥3，000
サントリー リザー プ
ギフトパッケージ
{斯刺繍型，匂←刈)
SP-Tl ~3.∞Obございます
製造・販売サントリー株式会社あの人に贈りままサントリーのサマーギフト価…も騨ない
(4) 〈土咽目〉昭和64隼 6月 30目
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粛菱
21機種揃って、色・柄・サイズがグーンとワイドになりました。
おいしいご飯を炊くには、目
実l.i、%、まrで炊〈の
がいちばι火が側面まで
まわり、ベチャつきがなく
ふっくらと炊きあがるから
です。この、かま fのシ
クミを、はじめて電気釜に
取り入れたの以来芝の「か
まど炊き風」。発表いらい、
rllんとうに、ご飯がおいしくなった」、と言う声を全国の奥様方か
ら数多い、ただきました。その声にお応えして、このたび東芝は、こ
れまでの活気釜10機桟、保温釜11機格のすべてを「かま E炊き風」に
改良。一挙に21機種が勢揃いです。色・柄・サイズが笠宮になり、お
好みのものがお選びいただけるようになりました。おいしさがひt味
ちがう東芝の「かまE炊き風」。奥織の評判がまたあがります。
・小形・経量的コンパクトタイプ・f;22%(当社比)の節電を実現 ・約8骨(当社比)炊飯時間を短縮 ・ 7~と保孟スイッチの連動で 7~のしめ忘れを防止
東芝電気釜・電子保温釜 F ーー-ー官官----可F一一一一
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